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Договір є однією з найдавніших правових конструкцій. Застосування договорів протягом вже декількох тисячоліть пояснюється в першу чергу тим, що йдеться про гнучку правову форму, якої можуть набувати різні за характером суспільні відносини.
Однак останнім часом, коли договірне регулювання суспільних відносин отримало своє поширення фактично в усіх сферах людського життя, постала нагальна потреба дослідити характерні риси та особливості застосування договірної конструкції в сімейному праві.
Оскільки досліджуваний договір отримав законодавче закріплення лише з прийняттям Сімейного кодексу України. Законодавець, фактично вперше в історії розвитку вітчизняного сімейного законодавства, допустив договірне регулювання особистих немайнових та майнових відносин за договором сурогатного материнства.
Що року все більше громадян України та іноземців стають учасниками програми сурогатного материнства в нашій державі. Проблеми регулювання відносин за договором сурогатного материнства у науковій літературі приділяється також особлива увага. Однак наукові здобутки та розробки вчених в цьому напрямі не були закріплені на законодавчому рівні.
Недосконалість діючого законодавства в цій сфері призводить до того, що фізичні особи, що укладають договори сурогатного материнства зустрічаються з низкою проблем при виконанні умов договору. Тому, існує нагальна потреба у захисті особистих немайнових та майнових прав учасників (сторін) договору сурогатного материнства.
Вагомий внесок у дослідження окремих сімейно-правових договорів зроблено в останніх наукових працях (дисертаційних дослідженнях): Антошкіна В.К. «Договірне регулювання відносин подружжя», Гриняк А.Б. «Цивільно-правовий договір як підстава виникнення права спільної власності фізичних осіб», Коренги Ю.В. «Договір u1089 сурогатного материнства в сімейному праві України», Ахмач Г.М. «Договірні правовідносини членів сім’ї».
Р.А. Майданик під договором сурогатного материнства розуміє «Договір, де одна сторона (подружжя або окрема особа), яка не здатна мати власну дитину, передають свій генетичний матеріал для її народження іншій стороні – сурогатній матері, яка зобов’язується виносити, народити, зачату методом екстракорпорального запліднення, і передати її після народження першій стороні, яка зобов’язується забрати дитину і компенсувати витрати сурогатної матері на умовах цього договору». За загальним правилом сторона договору (сурогатна мати), що надає послугу у вигляді виношування, народження дитини в подальшому передачі її для реєстрації замовникам (біологічним батькам) за винагороду.
Зазвичай при укладенні договору передбачено сплата замовником грошових коштів на утримання сурогатної матері, лікування, оздоровлення і в такому випадку договір сурогатного материнства є оплатним договором та ціна є його істотною умовою.
Разом з тим варто зазначити, що залежно від мети договору, наслідків, які сторони прагнуть досягнути, та зрозуміло кількості сторін, які беруть участь при укладанні договору, він може бути і безоплатним, багатостороннім договором. Виходячи з юридичної характеристики договору сурогатного материнства він може бути безоплатним договором у випадках коли сурогатна мати (наприклад, є кровним родичем замовнику) надає послугу у вигляді виношування, народження та передачі дитини замовнику без отримання будь-якої оплати чи будь-якої зустрічної послуги, а витрати по утриманню сурогатної матері сплачуються закладу охорони здоров’я на обліку якого зареєстрована жінка
Типовий приклад таких договорів широко розповсюджений у США (штат Нью-Гемпшир та Вірджинія), Канада, Австралія (штат Вікторія), де законодавством заборонено комерціалізацію цих правовідносин. Під комерційним договором сурогатного материнства у законодавстві цих держав розуміється виношування дитини для інших батьків (замовників) з метою отримання прибутку. З медичним закладом (закладом охорони здоров’я) замовники врегульовують договірні відносини окремим правочином (договором).
Разом з тим не завжди договір сурогатного материнства, є двостороннім договором. Учасниками (сторонами) договору сурогатного материнства за домовленістю сторін можуть бути не лише сурогатна мати, замовник/замовники (подружжя), а й медичний заклад (заклад охорони здоров’я). Така тенденція залишається доволі розповсюдженою у Європейських держав в яких договір сурогатного материнства дозволений законом.
Отже, виходячи u1079 з юридичної характеристики договору сурогатного материнства такий договір може бути оплатним та безоплатним. У тих випадки коли, витрати по утриманню сурогатної матері сплачуються закладу охорони здоров’я, на обліку якого знаходиться сурогатна мати з яким замовники уклали додатковий договір.
Залежно від мети договору, кількості сторін, які беруть участь договір сурогатного материнства може бути, як двостороннім так і багатостороннім договором.

Дійсно за своєю правовою природою договір сурогатного материнства є непойменованим, двостороннім, взаємним, консенсуальним, оплатним правочином, що підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.


